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摘要
I
摘要
作为战后台湾第二代作家，钟铁民的乡土书写与其父钟理和的书写呈现出不
同的面貌。他告别大陆原乡，扎根美浓，几十年来始终坚守乡土文学领域。面对
1960 年代中期以后，农业与工业发展显著不平衡、农业日趋没落的现象，钟铁
民以朴实的写作风格反映了在台湾重工轻农政策与小农经营模式下，美浓人追求
现代化而不得的境况：传统农业经济遭受打击，人口外流，农本主义价值观遭到
挑战，土地商品化，客家社会的特殊文化形态也渐次淡薄。事实上，美浓的农业
情境反映的也是台湾农村现实。
在农村走向黄昏之际，有着重学传统的美浓客家人把希望寄托在子女读书之
途上，以期他们跳出农门，涌入都市享受现代化福利。这种追求加剧着教育困境，
教育问题实质上是农村发展困境的显现。钟铁民对这一现象进行了揭露。
为追求工业化与现代化，台湾当局提出对美浓生存环境与客家文化均会造成
破坏的美浓水库兴建规划。美浓爆发了爱乡护土的反水库运动。钟铁民也将美浓
守卫家园的“反现代化”诉求写进文中，并通过描绘美浓人的家园建设，建构美
浓人的家园意识。
在现代化历程中的美浓书写中，钟铁民关怀美浓未来，更关怀变迁中的美浓
人处境。他凝视传统与现代交会路口的青年与老农人的挣扎与痛苦，而教师一职，
又给了他另一个关怀视角。这种关怀精神使得他的作品充满了爱与希望，有一种
洗涤人心的力量。
关键词：钟铁民创作；现代化；衰落；“反现代化”
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II
Abstract
As the second generation of writers after the second world war in taiwan, Zhong
Tiemin’s vernacular writing is different from his father Zhonglihe’s. He has been
away his homeland-Chinese mainland and has adhered to the field of local
Literature-Meinong for decades. Since the middle of the 1960s, agriculture and
industry have developed with significant unbalance and the agriculture has come to
decline gradually. Facing such phenomenon, with plain and simple writing style,
Zhong Tiemin describes the condition of Meinong people who pursue modernization
but faile in the mode of laying stress on industry at the expense of agriculture and
petty-farmer management in Taiwan. With the depression of traditional agricultural
economy and the outflow of population, the agriculture-oriented value has been
challenged a lot. In addition, the commercialization of land has been in progress and
the special culture of Hakka society has died out gradually. Actually, the agricultural
condition of Meinong reflects the rural reality of Taiwan.
When the countryside went to it’s dusk, Meinong people who had the traditional
of learning put their hope on the way of their children’s reading in order to avoid
working in the field and enjoy the benefits of modernization in urban areas. This kind
of pursuit worsened the educational dilemma, which actually showed the dilemma of
rural development. Then, Zhong Tiemin disclosed this phenomenon.
In order to pursue industrialization and modernization, Taiwan authority put
forward the plan of building Meinong reservoir which would damage the living
environment and Hakka culture of Meinong. Later, with the aim of loving their
hometown and protecting their field, the people in Meinong broke out their anti-
reservoir movement. Zhong Tiemin wrote the “anti-modern” appeal of protecting
hometown in his articles and showed the homeland consciousness of Meinong people
through the description of their hometown construction.
While writing about Meinong in the process of modernization, Zhong Tiemin
concerns the future of Meinong and takes more care of the condition of Meinong
people. He observes the struggles and pains of the youths and old farmers in the
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III
intersection of tradition and modern times. Meanwhile, as a teacher, he has another
perspective of observation. Such caring spirit makes his works full of love and hope
as well as the strength of purifying the mind.
Key words: The Literary Creation of Zhong Tiemin; Modernization; Depression;
“Anti-modernization”
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第一章 绪论
第一节 选题背景
钟铁民（1941.1.15~2011.8.22），台湾作家钟理和之子，乡土文学作家，美
浓客家人。他出生于中国东北沈阳，1946 年随父钟理和返回台湾定居，并于 1961
（21 岁）年走向文坛。钟铁民的创作跨越半个世纪，涉及小说、儿童故事、散
文、评论等多种类型。他曾出版短篇小说集《石罅中的小花》《烟田》《余忠雄
的春天》《约克夏的黄昏》《四眼和我》，长篇小说《雨后》《家园》（未完稿），
儿童文学《月光下的小镇》，散文集《山城楼地》《乡居手记》《山居散记》等，
创作量达八大文卷。钟铁民曾自言：“身为台湾前辈作家钟理和的后人，与台湾
文学界总有特别的因缘，面对台湾文学长期的困境和问题，亦多感受不能不记录，
此外，台湾经济转型后，在资本主义工商社会冲击下，即使偏僻如美浓，也必须
面对许多激烈的转变，乡亲要克服农业的、文化的、生存的难关，当然有必要记
录下我们一同为保住幽美环境、生态所做的奋斗的经过。”①作为农家子弟，笔
者在阅读钟铁民的作品中，深感其对现代化历程中的美浓书写之朴实、细腻。钟
铁民的美浓书写反映着台湾乡村变迁轨迹，正如郑清文所言：“几十年以后，有
人要问几十年前的台湾农村像什么样子，大概不会是从李乔的作品或钟肇政、吴
锦发的作品中去找，而是从钟铁民的作品找。”②因此，笔者有意研究钟铁民的
美浓书写。
钟铁民笔下的美浓，位居台湾南部，隶属高雄市，是一个风景优美的客家小
镇，有着“行上行下，不如美浓山下”③的公认。美浓自古就是农业重镇，乾隆
年间得到大规模开垦。日据以来，美浓平原因狮子头水圳的开凿而成为高雄最大
的谷仓。农业是美浓建庄以来持续不断发展的命脉。美浓传统种植作物是两季水
稻，一季烟叶，间或经济作物，另有养猪作为传统副业。美浓居住主体为客家人，
“1956 年的客家人在美浓的比例高达 97%。（孔迈隆，1976）它不仅是台湾南
① 钟铁民：《永远的乡愁》，《钟铁民全集 5》（散文卷），高雄市政府文化局.台湾文学馆.高雄市政府客
家事务委员会，第 315页。
② 见郑清文、李乔、彭瑞金出席，彭瑞金记录，《钟铁民作品讨论会》，《文学界》第六期，1983年 4
月，第 18页。
③ 美浓谚语，意思是走遍天下，还是美浓风光最美、情味最浓。
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部六堆地区，甚至也是整个台湾地区客家居民比例最高的乡镇。”①客家人原居
中原，五胡作乱时期南迁至闽赣粤等地，明清之际部分客家人迁居台湾。历史上
频繁的迁徙使客家人养成抵抗外敌的自觉以及坚强义气的性格，但同时也具有保
守顽固的特性。美浓客家人因环境闭塞②，尤其保守谨慎。但也因其封闭，美浓
反而保留了纯粹的客家文化，成为“台湾客家的最后香格里拉”③。客家是迁徙
族群，所居地多丘陵山坡，客家女子传统上便不缠足，与男子并肩奋斗。美浓妇
女秉承了客家女性的传统，将勤劳视为第一美德，在美浓乡下田间常可见妇女劳
作的场景。勤劳善良的美浓女性形象更通过钟理和在作品中塑造的平妹这一角色
而广为人知。农业时代，美浓居民继承先民遗留下来的传统生活方式，居住在六
堆地区特有的客家伙房，信仰土地伯公，喜爱山歌和农事，日出而作，日落而息，
自给自足。而随着战后台湾经济的发展，现代化进程的加剧，美浓这种保守而平
静的生活被打破。
本文着力讨论钟铁民对现代化历程中的美浓书写，应首先阐明“现代化”的
含义。但事实上，现代化的确切含义及其实质是什么，学术界迄今为止没有统一
的界定。它是一种广义的概念，“过去常用的像英国化、欧化、西化、城市化、
进化、发展、进步等词，现在不是被‘现代化’一词所取代，便是被纳入‘现代
化’的概念之中。”④1951年 6 月，《文化变迁》杂志编辑部举办有关经济的学
术会议，与会者认为用现代化一词来描述从农业社会向工业社会的转变特征比较
合适，现代化这个术语开始被广泛使用。二战之后，世界范围内普遍面临着现代
化的发展契机，台湾亦是如此。光复后的台湾依附于美国支持的资本主义世界体
系，实行外销导向产业政策，将工业化置于经济增长的中心位置。1960 年代中
期以后，台湾工业起飞，迎来“经济奇迹”，社会结构转型，由农业社会进入工
商业社会。自此以后，台湾农业与工业发展显著不平衡，城乡差距拉大，农村日
渐衰落，乃至破产。
在这一发展背景下，美浓传统作物水稻的种植遭遇生产过剩危机，“政府在
① 萧盛和：《一个客家聚落区的形成与发展：以高雄县美浓镇为例》，台北：台湾师范大学历史学系硕士
论文，2004年，第 1 页。
② 美浓东北两面是中央山脉的支脉，西南两面被老浓溪和楠仔仙溪阻挡，四面均被包围住。
③ 见钟铁民：《我是台湾客家人》，《钟铁民全集 5》（散文卷），高雄市政府文化局.台湾文学馆.高雄市
政府客家事务委员会，2013年 1 月，第 425页。
④（印度）A·R·德赛：《重新评价“现代化”概念》，收录于赛缪尔·亨廷顿等著，罗荣渠等主编，《现
代化：理论与历史经验的再探讨》，上海：上海译文出版社，1993年 11 月，第 26页。
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民国七十三年开始实施第一个六年稻田转作计划以减少稻米生产过剩，仓库不足
之压力，因此配合该项政策，本镇稻米种植面积自民国七十三年后即逐年剧递
减。”①烟业同样遭受打击，“‘为期加速减轻库存压力，自八二~八三年起，发
给适当补偿金，鼓励全省烟农废耕。至八五年全省种烟面积再缩减为 4165公顷。
（台湾烟酒公卖局，1997）”②而当台湾加入世界贸易组织后，大量的洋烟开放
进口，台湾公卖局最终终止了烟叶契作。美浓的烟叶种植盛景一去不返。烟城美
浓名不符实了。由于外销市场的不稳定和生产的自发性，农业价格起伏不定，冲
击着小农经济作物的种植。在市场化的环境中，以养猪为副业的小农经济也无力
对抗外销市场的不稳定和企业的大规模经营，“贫穷莫断猪”的传统也消失了。
随着传统农业的衰落，工业区的设立，青壮人口不断外流，以土地与家庭为重的
女性也被席卷其中；土地商品化，土地信仰遭受危机，美浓的农业发展面临挑战。
钟铁民以“内在者”的视角将美浓遭受的冲击变化记录于笔下，书写了在工业取
代农业的过程中，农民挣扎的辛勤与苦楚。
随着农村的衰落、农业的边缘化，有着重学传统的美浓人家把希望寄托在孩
子读书之途上。他们期待子女考上大学，进入都市，脱离农村。钟铁民于 1969
年进入教职后，深感这种追求加剧着教育困境。教育问题实质上是农村发展困境
的显现。钟铁民在作品中对这一现象进行了揭露。
在台湾资本主义社会发展过程中，乡村美浓为工业化提供着粮食与劳动力，
沦为以城市需求为中心的被分工角色。美浓水库则向美浓剥夺着土地与水资源，
使其再度成为工业化、城市化的牺牲品。南部地区长久以来就是台湾农业与重化
工产业的聚集地，在强调经济成长的模式下，工农业以及都市公共用水需求剧增。
为缓解这种局面，经济部水资会于 80 年代提出兴建美浓水库。1992 年 10 月，
美浓双溪一带的居民传出台湾当局派来勘探队将要兴建水库的消息。同年 12 月
10日，由返乡青年组成的“第七小组工作站”③协助美浓镇公所召开美浓水库兴
建公听会。会上，有识之士对水资会的黑箱操作表达了愤慨之情，并指出水库对
美浓地区生命安全、环境生态与客家文化的威胁。被隐藏的美浓水库真相大白于
① 美浓镇志编纂委员会：《美浓镇志》，高雄：美浓镇公所，1997年，第 632 页。
② 严康睿：《烟城记事——美浓人与烟叶纪实摄影》，台中：台中教育大学美术学系硕士论文，2011年，
第 21页。
③“第七小组工作站”由钟秀梅、李允斐、钟永丰三位知识青年组建。他们在 1990 年参与中研院调查美浓
及内埔两个客家社会的农业商品生产时，有感于美浓客家文化的快速崩解而决定返乡。
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人民面前。
美浓水库兴建公听会后，反水库运动开始酝酿。1993 年，镇长与第七小组
成员、美浓扶轮社成员、中小学教师、艺文界人士、农民等组成“美浓爱乡协进
会”①。他们以“反水库、保双溪、救美浓”为诉求，举办水库说明会，透过艺
文界与环保界为反水库运动发声，凝聚了大批反水库力量②。反水库一方拆穿水
资会名为提供高雄地区用水，其实是为了满足高污染、高耗水的滨南工业区和新
市南科的用水需求的谎言③，反对台湾当局与财团勾结牺牲美浓利益。此次运动
也唤起了美浓人的乡土情感及对客家文化的认同，吸引了大批青年回乡。
台湾当局兴建美浓水库是为了满足社会现代化的需求，从这个角度来说，美
浓人反水库运动则是对现代化的反对。但这个“反现代化”需加上引号，美浓并
非不想发展，而是在寻求不以环境破坏为代价的现代化发展之路。
此时的钟铁民完成了一个从文学旁观者到行动者的转变。他积极参与美浓反
水库运动，任“美浓爱乡协会”理事长，推动成立“六堆反水库义勇军”、“美
浓反水库大联盟”，并积极参与美浓社区营造和文化建设：出任高雄县文化基金
会董事；举办“笠山文学营”；任旗美社区大学主任；主编中小学乡土教材《我
的家乡》；主编“国小”母语教材《客家话》；创办“乡土文学营”；举办美浓
黄蝶祭；以钟理和文教基金会的名义加入南台湾废核大游行；参与“台湾客协”
举办的“新个客家人”的主题演讲等。钟铁民不仅以文学关怀视角书写家乡变化，
更以实际行动参与家乡文化的重建。他的社会行动也影响着他的文学表达。在社
会活动参与中，钟铁民撰写大量散文传达爱乡护土的理念，并以美浓反水库运动
为背景，创作长篇小说《家园》。在《家园》中，他描绘了美浓人的家园建设，
建构着美浓人的家园意识。
钟铁民于 1963年前去台北工作学习，1969年回归家乡，此后便未曾长期离
开美浓。纵观钟铁民的文学创作和社会实践，皆以美浓为背景。他关怀美浓的发
展与未来，将自己所接触到的农业、农村、农民问题诉诸笔端。正如李梁淑的总
结，他“以大半生在美浓生活的经验，叙写这块土地上发生的人事，虽然美浓的
① 此时“美浓爱乡协进会”尚未登记在案，1994 年 4月 10 日，“美浓爱乡协进会”正式依照法律核准设
立。
② 除开展反水库运动之外，“美浓爱乡协进会”也致力于社区古迹保护、文化保存、发扬客家文化、环保
等工作，促进地方发展与提升地区教育、社会、生态、农村及文化生活品质，并以“一场起于反水库却永
无止尽的社区运动”为许诺。
③ 陈秀兰：《水资源局局长谈美浓水库》，《中国时报》，1998-4-20。
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山水田园、农村生活在钟理和作品中已有生动的描绘，然而台湾战后的社会快速
发展，使得城乡之间的差异几乎泯灭，钟铁民四十余年持续关怀乡土的创作，忠
实地呈现了美浓的变迁、记录了各阶段农村生活风貌：传统的、变迁中的、生活
家园现代化、观光化后的美浓，正可与钟理和之创作相衔接，从而建立了美浓地
区深厚的人文传统——关怀乡土，书写大地的人文精神。”①美浓原本是一个具
有传统客家社会特征的农村，在现代化的过程中，几十年来受到周边城市化、商
业化的影响，人口外流，活力减退，慢慢失去自己的特色。在作品中，钟铁民是
如何展现美浓在现代化历程中的发展变化的？在这个发展变化中，美浓人经历怎
样的处境与转变？面对台湾当局以牺牲美浓这个南台湾最大的客家庄②以换取城
市经济发展的企图，钟铁民和乡民进行了怎样的抗争？这是笔者最想探究的部
分。
第二节 研究综述
钟铁民一生留下相当数量的作品，然而，他在文坛的初期，并没有引起应有
的重视。在 1983年的《钟铁民作品讨论会》上，郑清文曾为他鸣不平，“他的
作品没有受到应有的重视，我猜想多半是被他父亲的光芒掩盖了。”③而随其作
品的获奖以及社会活动的参与，关于钟铁民及其作品的讨论日渐热闹起来。目前，
关于钟铁民及其作品的研究主要集中在台湾地区，大陆方面的研究尚且缺乏，未
曾见到有关钟铁民的研究专著和论文。台湾方面，关于钟铁民的研究，主要有以
下几个面向。
一、对钟铁民写作风格与题材的研究
钟铁民作品最早引起讨论的，是其中反响较大的篇章。如两峰的《读<烟田>》
④，彭瑞金的《融入现实的脉跳——钟铁民的<秋意>》⑤、《日落农家——钟铁民
① 李梁淑：《钟铁民作品的时代意义与价值》，原文于 2007 年 6 月刊登于《人文资源研究学报》，收录
于《钟铁民全集 8》（资料卷），高雄市政府文化局.台湾文学馆.高雄市政府客家事务委员会，2013年 1
月，第 266页。
② 钟铁民在《月光山下.美浓》中，称美浓是南台湾最大的客家庄，见《钟铁民全集 6》（散文卷），高雄
市政府文化局.台湾文学馆.高雄市政府客家事务委员会，2013 年 1 月，第 310页。
③ 郑清文、李乔、彭瑞金出席，彭瑞金记录，《钟铁民作品讨论会》，《文学界》第六期，1983年 4 月，
第 12页。
④ 两峰：《读<烟田>》，《台湾文艺》第二十六期，1970 年 7月，第 66~67 页。
⑤ 彭瑞金：《融入现实的脉跳——钟铁民的<秋意>》，原文于 1980 年 4月刊登于《泥土的香味》，收录
于《钟铁民全集 8》（资料卷）高雄市政府文化局.台湾文学馆.高雄市政府客家事务委员会，2013年 1 月，
第 224~226 页。
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